Real Cedula de S.M. y señores del Consejo por la qual se mandan guardar y cumplir las Letras expedidas por el M.R. Nuncio Apostolico, para la execucion del Breve de S.S. que se inserta, y en que se concede á S.M. facultad para la exâccion de un noveno extraordinario de todos los diezmos que se cobran en sus dominios, en la forma que se expresa by Espanya et al.
RE-AL CEDULA
DE S.M.
y SE-ÑORES DEL CONSEJO,
POR LA QUAL SE MANDAN GUARDAR Y CUMPLIR
las Letras expedidas por el M. R. Nuncio Apostólico,
' ~ )',
para la execucion del Breve de S. S., que se inserta,
-.y én que se concede á S. M. facultád para la exáccion
de un noveno extraordinario de todos los diezmos que






EN LA IMPRENTA REAL.
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D~~~~X;:L~Lépoi;~L~'GR ~9IÁDE"D~OS:'
Rey ~d-e:C:rsttlla, -de Lean, dé, Arágo)ll', 'de' las. dos Sicilias , de 1Je'~:
rusalen , -de. 'Navarra, de.' GraID.ácY~~;.de. Toledo, de- Valencia ,« de,
Galicia ; .de Mal!O'rC'~;'de Menorca, de rSevilla , de Cerdeña , 'de;
Córdoba ,..de .Córcega., de Murcia, de Jaen " de los Algarbes , de'
Algeciras, de Gibraltar, de las (Islas, de Canaria y de las Indias
@'rientales.y '.Occidentales,- Islas ~y~'I'ierra-firrne del' mar Océano;
A.tc)l.iquqüe~.de Austria'; Duque- de Borgóña,: de Brabante y de'
Milah;Coridé. de'Abspurg,.de'lli1landes, Tirbl y Barcelona; .se-
ñoJi' de VIzoaya .y .de- M91ina'&c~~.lds dei.l:mi~Consejo., Presiden-
~ ,1Oidores, de .mis.Audiencías y., €hanciHerías., Alcaldes , Algua,.;,
elles de --mi'Casa y¡fQofJte; y á'J~O:dt0slos. Corregidores, ..Asi~tente~.
Gobernadcres. Alcaldes -.rnayores{y"orillnaff(9s~,:. y],-atrosJ.qual.es+I
~Jl1era :]uetes'y iJ usticias- de "est('-S):mis~Reyn0s(, ásÍ de Realengo,'
como' de Señorío ',!.A:badengo¡;-y1.~Óldenes"antó á·, ros que ahora'
son, corno a: les.quesehínsdecaquitadelante y~á, todas.dasidemes.
personas' de'.qualquiergraQú)((~~ta-d6 p..céndicién. que .seaa , á. quies
nes lo conrensío.eru esta-mi Cédllla.-a~teca.có-rccar pti<~d'~Jenqual-
, . .l.
gúi.er rnanettÍT, 'SABED :r,Que [dé: flil¡-¡¿ReaLópd~n: se.zremitió ~I' mi;-
Consejo.ecdos.dc-Novíembre dél {liño·,p:roxlrrrd~pasado; á fin.de
qtle se le diese el pase-ea la tor:rÍHl,acosiumbnada sun -Breve ex
pedido ..~.pg~inuéstre mufi SantoPadre Hio¡~I~:..'{m.Rnma á -tres"de
Octubre rlek rnísnió a;illo~Ümr:él q1:l~e-'semekóncede facultad parar
que, ademas de. 10 q.ILe¿ya actuáímente len;,~¡ir'tud .de -privilegioS,
é indultos de la Santa Sede exijo del Clero de España, pueda
engi'f larhhien' ,o·hr.ai~f.I0weríaPa:rt€l.i\...€xtiaoQdinaria ~dé,>:todos los
diezmos ~oasí-.prediaíesq.' corno ¡persoflal~s:m}~yo'res", y". 'menores.
.q~El. ~e- pagan-.'.á: lcrsuM~.:~_RR~:.~lízº'b~sp·6s:i . O?ispQs-', ,t?-ba~:esf
'P-ar~O(ws:;.¡Cablldds;~de;i las - rgre11as,~Ca.t~'~Tales, y::'CDleglatas? o
á qualesquiera Iglesias» l\1etrhpplitanas , Catedrales, Abaciales ~
Parroquiales, - y á qualesquiera' Monasterios, Conventos, Co-
legios ó_ AC'éliS;¡S Hé.' qtJ'lilquiera Ó~den, Cdrlgsegacioii e .Instituto,
, ,Árd~nes, ~i!~t~re~" .Lqgr,rJ~s/. Bi~dp-,;so~. y. ~cl~siá~~ipos '.~Ó pe~so-
nas 'de .qualquiera gt3;flul.aClOn0i dignidad-, aunque obtengan el
honor del Cardenalato , y á ..qualesquiera Comunidades Ó -Lu-
gares. Visto 'en el,mriCbnseja; con, -ló 'que -en -su inteligencia ex-
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do- mes de N'Q~iemtfre?~é concidi6 el pas~ ál-.referit1?:~r~ve\ sta . -: .
perjuicío de ,~mis're'gq,lhIS .y~d~ech9Sae- mis. Trlb'uri,ate,s;' tat\tq
: Rea1es', co~~Ecre~~~~~~,:ex:~te~t~:L~l) li.st.a~rÍ1is,R~trios.~':.:
.llárrdose ya en' dispósícíon de executarse el citado> 1?reve, ~> expe ...·
dido á este fin las Letras correspondientes por el M:;:'R. Nuncio -."\ ~ &tí ....
de S.' S. en estos Réyuos; Re tenido ~pot·~.toriV'ehieThtérié'mít,jjr4:as.á:t -
,1 '
mi 'Consejo, -con btfa!Jlrden·r~iá\. de yeirrté y. ~doS:lde:-,re:sté l1fl:es;
para; que con su ..inserciori S€ expi~3idaCédu1a> au:x¡};lhfté):Fia~cto¡fr,es,.;c
pendiente. pa.ra su observancla 'y' eUlnplimlj;e~,to"¡;')l <éb:te.l1rO~dedi-'.: '
chas Letras ,\ea que: se )l1serta·)d:e}Gpres{ld9"Breve-._deJtS~: S., .~ su
traduccion al castellano .escoffi.O 'se sigue •. ;..'>.;) •. :., .:;t ~.;¡: ::.. ~~rA
r ; 1" Nos, D..,~elipeOas.oni por )a: g·rada: ,aeo,.lDios'y ·'.p.e~a:San{ai
SedeA postélica .Arzebispo. de- Perges.; Prelado Doméstica; Asiss, ....
tenté al/Solfo:rPontifido, 'yhde 'F]uestrp -Sa\lt4'stmo~Plirlre y' Señor; .
Pio 'por' la .divina Prov.idendafP-apa.·VU,'yLde,la·mis:~a Sánta Se'i¡
de Nuncio Apostólico~en ..~stós;~ey.[los"delEspañ:af,<Ion fa.cN1téfclr.
de Legado ,.a latere Szc, :::=A-fll1eStireS'V erreráhles.en' ~hliisto. Her
manos los: Señor ese ArzobispoS( yr.:.0bispos i- y,./a log-,~etreli~bles:'Gá~
.bilcho.s.,Cc>.tnunidadesi ~c1esi,ástifréIs¡,·:-;Seculq,f.esr Y Jt~gubres ~~á ~Q)~
Preladosde -todas 1as·O~deilei)'Keligio?_as)~ó. rM\ilJtaresi,<á todosrlos
eontribu yentes; perceptorea ó .llevadrnes Xle~:diezmGl&Ecdesiasticcs
ele, ;estos idonainios. deosirr M!agestad{. ~eroo1ica;~de ~qualqtlie;ra.: icil:aSe¡
órdenó .condicionquer sean" sailruLílen' nu~.stronSeñointrEs~IPGhliis~
too' Hacemos]sa13en,·Lquelnuéstil0.. Sántísim,o: Padre ;Bio IRarpa;~\fb~l )
á: instancias ld.~l·!ReiCat,ólió(\) fi6 im;d3S1pafiás', haJeX1ped~do¡ré.d :'
. tres' .de '001mv.re dEl ¡:añ.:g{'próxlmol F1ás~do')<:he~:mil '::y;::o--d'l<»cierttG>;s,
el.Breve Apostó1i"e'o~,.que c.onjsu'-1:r;adüechen~~as~~lhll1a; o/qla Q~r'i'
tífioacion' :deE pasendel "Su pEe:mill(i))eom;ejqrclíe Gastillal ,\~puest~:Ail
dorso. de~-'(iBtéve,r .0r4'ginal., eSHd·ed·!teuO.rtsÍ.gl!iente.. ~).2.;Ari"'j! . e :;¡;.-~
;!:"'. ,,::.. l;. 'l4 ....t .... ct'.r] '4.' .. "', ..... ,.~. ~, ~~ ~ L,;" \.' •.7~' ,. '~'.!' 1.11 ~,-(", 0¡IKy ..}'¡)I\...I JJ~•• f-~ ~...., ,:,,(,;,.,,1(,[·:)'
- I
! Vener.ab.Ui hEr.aFriroPhili.PPO'J1í;' rAl3JJIfi$tr.olY:eneFliIbl:e,H~r~
Ar~hi:piscopo::;P~:~'enSíi~'Eno'S'tr(jqme>J¡F-e.li~;..h.r~o~~sp:0sd~E.Per,ge$~ .
et- -huJ"us, t.Sanr:tae ~S;f7d'l1S.(;APOH?,! N{;1·hcl~muastr~ ynd~'e~stalISarl1fl .
. stofic~e¡",;; R,egnis n::fa~:a~~i,,"':ile;~~,&:~a' :lQ~~~ym5~
¡Vuntzo,., , .' ..... ~;:.v ~(~ .) """'lde Espaf.lla~n·.!.-, :I'.i W JI',,,, • '!P '..
: s-; •.l' -Ór '. :.• ·.1·'" "... .r'-·¡:"j¿' f" 11/,\('. r' 'r" ,t,.,.. f"~ rJ~r"¡"¡'''r'1f'c• '-" v. • '.' .~.'", ... ) t-~l ~ _' '. ~ <>,; !>'\'. "- ~ , ~
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,. ," .. ,,' . . t. ¡. • 1. ~'. • -. .. ~ ."tI ,o ~. 1''' , ,. ., -, í . ~ ",'
~P.oSTOL~~~M BE~~DICr~6N'.E.M. : ' '; '-' 1,C~! nÉlNJ])! @CON' .h/P0.$'1'6rt 8 A. .id J,: f ~
-~f ._.,.,) .. ,r:) ..!, _! r 'C .1.¡J~I!G .J > U / ¡:::! . . . '. -' ¡<',:.¡) ;!L)u
L"N'on:m:edi'ocrr.em:. sane: ~c~piinus.i\;I. rande Iha·sido ·eier,tamente ~l
.ani.mo: d(iJior:effS' ex: eo;,'>qtkJd.~.e~::.·¡)dolqr"·q1!lÍe<ha'~cup.ado,,~hlestra~a~·
p{;)~itum' nuper: Nobis est -carissi-,.: ~ma por 10 que nos ha sido ex-
\ mi in -Cbristo fiIH:.nostri Caroli. ;puesto poco hace á nombre de
Hispaniarum -Regis Catbelici-ne-: nuestro muy amado en Christo
mine,::; apud ,qu.em· Tu nostr'!}m'l hiJo eir.i~s Rey-ea~Ó}kq de'-Es-
et Sa·n'ctae Sedis :-hujus Aposto- paña ;:,cer-~adgl qualuú eres Nuri-:
Jicae..lN1fntium .agii:; ob immanes cionuestro, ydeeséá'Sanra Sede
sumtus ~,.1quos- Regni incoiúmitas Ap0stóne~1'; á saber ; <!fue-EéH1ano>
ét n'ece'Sút:us 'dudum exposcit ra] tivo de lQS enornies gastostCJIUe
ob~~!a~ifisim-o'ium temporum~! ·iií~ de mucho tiemp0.\á~~.§Fapat:té·.TI4I
ComrrtlJílel,' et .acerbitates , 'Per;;. exlg1dQ~~·.texlge)a ~Th,nservac.i,ori
gnande.ae«, alienura ipublice- c(Jn-;::, y. ri~cesidáa: del ;Re~lllQ\ y .de re .
ttaáUJ:n:¡,~~atJj11~rin· =summa -.;rej .sultasade .....,láS',acerbas. y"ctiricas
n.unrmaxiae ~ diffi'cultate =ingen« .circuaséanclas-rle r1ÓSI tiempDs.;t(P»
tem '\ f;lufmfJdum;" syngrapharu11J,' extre:mo\{}arami~Os~; se aÓB\tra~
't:Jernacu;la~~•istiess lingua '.J Vat€s 1 X'O-,-UNu,mlly;';g,uaN¡tlJQ' a denda.pts
appéfaiapu.mL, numerum ~,fitiss'e ¡.blic~ ,\}nq-t(e,:e.rr-_mediX9 de l~};u'm~
• ,T.J:" • • \~, ..-:1 .,.J '1'm).' '.EtLilrpa·1!l2as' '.J prD,J auro '1 as» t ·escar~eZ)IQ:léfm.arre.~(roq;neta uta', ~se
'r¡'enJk'OJ11raeo-:evé-_ign-ato~, inrvectutn, ¡ :in1:rocltt.ixomlrEsp:Wí·a,;~e,n v.eittel
quib(JlS)~.a:¡,:qJtaec, sit::·ladhiv'(?J1:];dq., ¡ ~!)ro, :p'lata y~~obre.afU'ñaoo~;~'Un
fide.s rdJJ1y.ti.ie.s 'mitfu'at'Ur~'cu/us Í'r i: :creCi\(),l ime 'flúWl;era'cde,:,vi~lgeSló
1J1/a5Jj~~xu1f a'!RIe.g:ew:),i'P,~umJs..,oiJif.! ,éédnlfis ~HIaUJl'edH ";€n ·HH idiGrttr:a
ti,t~'~i,fat que' Zl1t.gClb ;L:nee_ :,;.qui'.f!b.! •vú 19>(tr~d~ '~se'iI))'IDi$i~Vales ,'"tt-gy¡:1U
r¡u:~m_l~:lr :r.exqOJfji:ttii:um •. ~awl~ir.~1 ~debiGi\(f;)~~~it()-~-m~i~nlit}¡u~@~~
jiu;~~e-01'C.~{,·a€tu~m~waid.'TIeJ~"'l{S'EWeJ:dii ~d,Q·tde~m~611dl<t~tSJiert,(¡1;@:\'este.~~
,dsis:s.:o1i1íJet!4as·, ,\ndFe.le.mizraqu"e r:":rJ!ffl- ¡ máyaltr~1dados~ql~~mflig'é.·'yJ'ea'W-'.
fJfJr:rp~SÜ; ::a~que)ba:cll'idi ;{:X'~-: 1 ~g~hl.S1¡:ia~'a~~Bnecli~iReY¿·sin ~ti
rej-a1 1J¡{{»J:i 'E~.!l@.:arl(Jinl,7f~ükomrf ¡~hay:a ~lChmlrblbm:l wgtrnoo~
1Ji.t:mJifVi11'U'Jtat'SR 'ql~llmteJrl~e;rrct}g;i~ó. s~ha,íat&x.e0.YgiitarlÓjYt f1Nttst~ ,
gN;U1f'Pl'lSlvabI il$cle:sifieJftíXpibws'20fJ- ,:emiUs"rrBa'F~ alH@rttlllliln y ~ J
lm- se!fIDoo.sid~u.m,l!NtfSq!~'e w@~¡ ~t1i -Sem€]át\t8S @¡~tós ~V~1e~
4"$& ~b mboov.a1Je\{, Q1t1lti ard PlwYvt1-1 .habiéndose para eiM' -a~acoor~l
~'1i1qvti~tr{ (1/:e1".11')Ji§trei1 kfud ipt"g-, las facultades de los seglaresj
4f.JiiItoc> riner'l'l1;,j llliJudnifn~OJJRtmm, por lo qual se veía absolutarnen ..-
'!Jlt51JamzriP. ~Mt;r:,.(;u)Jr.:tiitrarrPamJfdecl-: te precisado á sacaf algunsubsi-
mJá'r;uw 1Jm1Zium¡~~ sibbPi1q-( dio de los ~ienes de la Iglesia, "1
d~1H;rrqzr~xhrill7ílfl(orl1i~,u~.rerZike%·yn:..f ~así\N(1)lS~og'ab.at'tmp~~)l ue
.. ~~ °Mt/l1'e:JJt ~bt 1'ljÜ~ 1:l!~ t-OObt~J "?t¡jep>áj¡tI6QuAAs:oñntqm:
1uwJrifi'jj,€fP t'J n/m1f1#ln {f,¡¡:eG~:mmId¡ se, h:.til'al~~ gr~wa:doo~S!:',Clet{J,
t:.61¡e;ildm"¡~fm('(Jrlme;qa~fti;¡I1 ioonoo f ~p.o~amd!ow ,t~hlhírrl6~mde'
~v noo 10, obine 7,0([1" 1 sr~q;1\~_m,lieila: po~tr4dr~
-oc ,ftd··ja~fJn o!.f.!fú:H :Il~Ü1,1 dinaria de todos.loi~w:e~mos1~a-
.)I:¡():g~n :Jj::;' obsl. íl')¡i .r. ·.i~n 1J ra por este medio exonerarse de
~
re ".' \' los citados Váles, yconseguir el
0~- _ ' . j fin: deseado por el mismo de ver-
(')1 >,( " 1 (! ; t s ~" '. " los.extinguidos enteraméate," .
2~An pro' páterno , .quém ge- \ ~-~.'?:-No.debiamos á vist~ de tal
'P-irntd .animo, !~"erga .. utrumque; conflicto'conmovernos've,hemen"
eAróium sdli.c~t< Re~em -. et i=-I t~ent(( e~ tti~Fza 'deh;p,áten~á1',
stum : eleru¡n., ',~,rnon -eebememer amor que profesamos 'ft entram-,
CJJr1Jm.over:i3 debuimas ,i~ f'~ tasn t bos-interesados , est? e's~,.?al"Rey-
41icipiti? ¡'.QMum • ex: una "parte \C'árlos "y á, ese, Cler.ó6.··Sioocl~o
Rt:.gis ' in i1Nio;r:, ,·,~t :ha.nc¡ ~an":" Iasí. que por una part~ la,~Jeah~d
G-t:amrS:e{iemic:iJ.p0StoW;c,am)' fiders!' Y" piedad dé1llRey 'paraseon.Nos
f/:'Jjiiet.as.. n¡(!J.n;-.p@.tiatúr~.$i:INos ¡ y. ,,á esta .Sama €5.epelApossélica
duS.S.e...!;íex:aliá :~lcJe.ro~-.;repUitantJe:y,:\:410,-, permite Ú1>1:ie:)e..' .fa~oomo.s';;,~y.
tjua:t~,tzSJHz~a1Jtan1fJ,:m "CllCrJU'S', ~'X+-, que,. pú.r-ojra~, el .considenar con,
'.t¡Jtianibus) upg:eatun, p~tWJis-siUf~q.ui~;~q¡Játlgr:.3:IJstes coutríbuéienes.se
demJRo~rinonú1J;], iP.:ontifiput!1,'fjJraé- !]. ~~aHa:.~ravad~Q'e'.lCle~0;de:\ES'l?<r~
d~cf(ssorum IT1fl.(Js~r(!j1'ium ;.)r(jc~c:prae-: na, (~b.len~qrre5 corr p'!N'rrn1Sbde
1.c¡ttim:/ r'sa[Zet.a.e /lnemo~iJ-e • Pii ; (los'Romapos P'§Í1tíiic€'S'.)n4~:s~ro:
llraRae-'" ;J7FJf~.¡, '1~'cuju~ B ,ext}lantirS:, (pínedecesore:s~; y.;!' señaladasaéhre
, c.:ompltipe~·Jlim1eamJ irem lL'ittera'e i ~del Papa 1(1:0'Vili;\de santa meriro~ ..
I:s.t.ant = fs.iAr~H.il;fa~m,~')iB1:e~is, ¡ .F.i~~,?,de·¡~Q}iJlen·~Q.'Q~stanre»pa~id~
tit~g1J,Op:er:,e."cQ1J(t'Zfrb'e.tntMO, "lG-:ttlna- I ~dU'r~nte.isu~ dE~t1er ro i:,en tlgJ.ia-l
m1J¡s\qu'ei['eii'tpWfC'E<re.tifBasú~áil~um !\iOrma de~:DJia~e;-rauosas Isetsas
i/:iUJ12 em1iltuIDY1ue-, ,b raulIi.t:assem1h, I ~so:hJ¡r'8',~irriismo aS'!.il'nto),\Wos"d),1~~, • '1. . 'I"'\~ 'e' ,.
ft~r,vtcit¿ji..-arr.d~ rro~lunta~'~'.ea- ¡I--t~u~iba~e~,,¡~an\IiÍiJ¡a~ra!\~id~~,~a+.
15{)~ rB.t;gt,:jftij,brclenzen,d:pJ[. Q1it1S 'Pr:ae.-l..J.ill]l~s·Y.exlml r~d e,\ult~fIpr$é~ar~
, fJwr'oom !imrfo.Jid1fSmbiJf¡atle.siafn l· ,.g·as.,:\Masrd.cili\lJe~?d·ehab.er es:t~ I
'-..) ....- I _" r 1...
,l11ntutj ,~{etJ~~tJe!fJ.cJOF-~ak ¡-strof \io,:nl1~ehC)titl!l1'lPO sIJm~I.il'mÍ\!e\dm-
, ~fJ \{ mm&nr.rrt.:!f; pí?¡;gr~iutm,~ -cl~sQ)~~~v~íIt1cióhal':J'ID.'fu.lá!)v(l)~1l1l\ltar4
- (J/J'-teV8i 2~8)~iJ~fm{siris,tai1.1~-! -td~csOC())llir~~leR'(~~,'G}1i:nlO.5t;. que
lif!mhif'P§.1Je,e$)~ rnsq ezobnsidsri ! ..,(4~{l)gU,\amp:a¡ro ey~cu~tiodmdase=
~2:3u:;!g'3G 201 eb 2JbBJIu::Jit 2lÜ I -gu,\id:aGl\á-J'a.uglesi:i4 y\l(fm~~Jar
~1~:Hllf:H.¡fo~dÍ!1;13V "I~ Irup ol 10q . tde\~~e\ynbi~'~ gnavíSlinlosiil'a~
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.. ' .. ~.. Itoque , motu pr.opr)Q; cert'a Yportanto,motu proprío.jie
... scientia , et mdtura .deliberatione nuestra cierta ciencia, previa una
.noetrís !) deque .Apostolicae pote- .madura deliberacion, 'y con la
-·s.tatis'.plenitudine. tenore 'prae- plenitud de la potestad'Apostoü-
. -sentium Tibi committ.imus , ,ut -ca, por.el.terror de las presentes. te
quoniamnecessitates Regni Hi- I damos cemisíon ,para·qu.e pues-
spaniarum, tant ae sunt , ut suble- :to que s,on tan grandes las ne-
..1.;ari aliunde :nequeant -, Clerus- cesidades delReyno.de-España,
",que illarum perferendo novo que, no .puederr .rernediarse de
..oneri est par, Carolo_Regi au- I otra manera, i que el Clero de
, ctoritate nostra Apostolica- eonce- él puede soportar esta carga, po\-
. das , ut .praeter id, quod ex nuestra vautoridad concedas al
'. privilegio et " indulgentia hulus Rey Carles, que sin incurrir en
'. Sanct ae Sedis ab Clero Hispa- modo alguno "en ninguna de las
niarum jamexigit, nonam prae-' censuras y penas impuestas, ó
, ' terea. aliam extraordinariam fulminadas por la Iglesia, pueda
.partem decimarurn omnium ; seu ademas de lo que ya actualrnen-
,praedialium , 'seu. -personalium, te en virtud de privilegios e in-
majorum, et minorum , quae Ara .dultos de .esta Santa .Sede exige
cbiepiscopis , Episcopis, Abbati- del Clero-de Españajexiglr tam-
bus', Parocbis "Capitulis 'Catbe- bien otra novena parte.extraor-
dralium , et Collegiatarum, aut . .dinaria de t040s los diezrnos , así
, Ecclesiis Metropeiitonis ; 'Cathe- . prediales, como ,per~onales, ma..
dralibus ; Abbatialibus , Paro- yores y menores, qué '·á qua-
cbialibus, Monasteriis ,::·C9wpen- Iesquiera Arzobispos '.Obispos,
tibus ; Collegiis, Domibus cujus- Abades, Párrocos, Cabildos de
'- cumque Ordinis , Congregationis, I .Iglesias Catedrales y Colegiatas,
et -lnstiitai : .Militiis " LOclS ó; á,qualesquiera Iglesias 'Metr0-
piis , .et . quibuslibet EC!c}esiasti'!-. politanas.CatedralescAbaciales,
cis, seu ~pe'(soni's, -~ujuscum:qu.eI.Parroquiales ,'Y á .qualesquiera
gradus, et dignit atis , etlam Car- 'Monasterios ,.ConventGs;.Co-
dinalatus honore fulge.ntibus." .au: élegios ,ó Casas de qualquiera
, Communitatibu's ,saut Locis: '.quo- Órden, Congrcgacion é.Institu-
~?tm etiam specialis et ,expres'sa to:; Órdenes Militares , Lugares
mentlo facienda -est., quum~·'Per-. piadosos y Eclesiásticos; ó per ....
inde ac [acta _ hic esset ~enseri 11 s,on~s ~e qualquiera. gr~duadon
uolumus , es [ubemue; 'quzn hoc o 'dIgmdad ,.ª,unque.obtengan el
. p.r:.a..etextuspecialis ; et eicpressae honor del Cardenalato , y.á qua-
mentionis omissae quisquam buic lesquiera Comunidades ó Luga-
ordinationi . nostrae . s'Ubducer~se .¡-r.es, y aunque de',ellas ó ellos
audeat, soluuntur , aut solui de- . deba' hacerse especial y expresa
b~.rent·ab commemoratis omni- Imencion (la qual es nuestra va ..
3
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bus , -et - singulis, atque. ab iis \ luntad (y mandamos 'se té:?ga
praeterea, quibus. iil« in feudum y 'entienda por hecha aquí; sin
sint traditae, aut alias attributae, que, por el pretexto de .haberse
et qui ab illis solvendis quouis omitido esta tal especial i ex.;,.
privilegi,o etiam Apostolico, con- presa mencion , ose nadie subs-
suetudi~e , pra:scr~ptio'ne, pa~to,~ \ t~aef.se, de la presente dispo:i-
aut 'alto quovzs titulo sunt zm- cion nuestra'), se pagan y debie ...
munes 'ejfecti '. salva tame~ in I ren pagárs'eles por todos y cada
omnibus justitiae, lege , quam ad uno de los arriba enunciados, y
amussim seruari , nullaque parte , también por aquellos á quienes
laedi -columus , exigere sine ullo " esten dados en feudo, Ó de.' otra, "
censurarum ; et poenar:um ab suerte concedidos.los tnundados'
Ecclesia propositarum , in.flicta- diezmosyy que, estenvó hayan,
rumue incursü intra fines Hi- sido hechos inmunes ó exentos
spaniarum. possit., et, 'ualeat ad de satisfacerlos 'en virtud dé
decenniuin quidem: proximum ti qualquier privilegio, aunque sea
die dat.ae praesentium' compu- Apostólico.costumbre, prescrip-. ,
,tan~um. : quo certe s.pati~L tem- clan, "p~ct,Q, Ú ·o.tr~ q~arqu~era,
pens Deo favente ,et Plf Re- título (l~>lenque salva en todo la
gis consilia , et Ministrorum eju,s ley de justicia' ,que es nuestra "-fo- ;'
navitatem , et industriam [uoan- ,luntad sea puntualrnenteobser--
te " futurum 'speramus, ut -Re» .vada , yen ninguna parte ofen-,
aere alieno barum. syngrapbarum dida h y..esto por el espacio, de
plane -liberetur , et syngrap,hae los diez años próximos siguién-.
ips~r; ;1Z.Qnjam appareant i.neque tesr-qúe.han de contarse desde
aliuci. qúippiarn earum <, simile el día de las' presentes; en cuyo'
\., .
quod .a,d ip~as [orte , minuendas .espacio de tiempo.icon la ayuda
inve.halur;. sin vera- secus prae-' de Dios ,':y auxiliando' Su divina
ter id, e quod opinamur, et ti ,De.i' -Magestad los piadosos intentos .
benignit ate .precamur , evenerit; -del .Rey', y el' .zelo 'é industria
ad 'id usque temporis , quo' Jet de' susMinistros', esperamos sea,
eueniat , .quin .iieceñnic elapsii -enteramente' libertado el Rey ~
haec Sedes Apostolica roganda -de la 'deúda de, los expresadós
ejus rei causa. r.ursus 'sii; no» , ~Vales;- y tlesaparezcan así -estos,'
vaque inde impetrando liceínti~: como-qualquiera otra' cosa ,serne ..
Tibique."a,d id [acult ates qY4sv.i.s, "jante:á ellos que acaso se intro-
necessarias , et opporiuna~~ tri,.1 duxere }p~ra disrnínuirlos ; bt'en
buimus ; et imperilmur. Caeterum entendido ,- que si contra lo que
quámplurtJ Tibi; v,eneravi!is Fra~ -pensamos; y pedirnos á.la 'be-
ter, i1J,¡ isto gerendo negotio .ani« n~gni€lad de Dios, 'otra cosa su-
madvertenda diligenter .., .:et ob- .,cediere, por el tiempo que su- ,
seruanda, et pr.aest~nda .eerte J ceda, y'(aunque los diez añoshu-· .:
praecipimus. Pr.imum, :"rei :J;1tm:" 'biesen. pasado , no 'deberá recur-
mae "/Te praeesse "volumus -{ in -rirse otra vez con aquel motivo
illamque 'moderandam' Te sedulo á esta Sede Apostólica, ni' im-
incumbere, -Deinde ,ut caveas, petrarse una nueva licencia de
ne Collectores. hufus nonae extra- 'ella: Y te damos y€onferimos
ordinariae ; quaten.us: el Clero sol- para dicho efecto qualesquiera fa-
venda est in' diuersis previn- .cultades necesarias y.conducen-
ciis " aut ciuit áiibus , alii' sint 'tes. Pero á la verdad, venerable
quam Ecclesiasticae personae : qui Herrnano., te mandamos. y reco- , '
Collectores , posteaquam secundum l, mendarnos las muchas cosas que
cujusqUé regionif -censuetudinem, deben advertirse, observarse y
et morem, décimae cellatae o11i- . executarse diligentemente en el
nes fuerint l ,_:. seponant v . ante'l desempeño de este negocio. En'
omni« nonam ' ,extraordin~~ia~, lprime~ lugar es nu~stra .vo~unta~
'quae· barun: Litterarum vzgore, que tu tengas la mspeccion , o
indi~etur., parte m ,( quando id I presidas en este asunto de tanta
tanti 'momenti esse existimet Ca- ¡ gravedad, y te dediques incesan-
rolas .Rex) earnq~te' Commissa- ,1, temente á dirigirle: y después,
riis ac -Ministris , ab ipso Ré- ~I que cuides de precaver que los
g~ constitutis , realiter tradant.l Colectores ó Recaudadores del
Quandoqui-dem 'b'ero optjpie per..;. 1 dicho noveno extraordinario, ha- '
spectum- etexptoiJ"atum habi- I biendo de pagarse por el Clero
mús , =e~' deeimis=eonst are ple- en las diversas provincias y ciu-
rumque .. in Hiipaniis, Ministre- dades , no sean otros que personas'
rum Ecclesiae ~ et divini- -cultús Eclesiasticas ; los quales Colec-'
'Sustenta'tionem -;-',qur;te causa fuit tores, despues que se hayan re-
ipsi~-:Cafolo iRegi, Cleri' sui que- caudado todos los diezmos segun
, I
Irelas- ''Cxaúdiel1Ji,· 'et "angustias I la costumbre y estilo de cada
miserant] ; ut '--ch- E'raede~e'ssorepais, separen ante todas cosas la '
nostro -exposceret-e-' et- impe~ra-' enunciada novena parte extraer-
ret timmun1tates;so/ven¿'arürJÍ- de~ dinaria , que será en virtud de
cim!vr'um: omnes ~revbdari ' {Ji:' tol- estas Letras, publicada ( quando
Ji ;. voiúmus- :ut~ sicubi ,haec' no- lo considere oportuno y preciso
nae extraordinariae s'alutia con-' el sobredicho Rey Carlos}, y la
" ,
gruám Ecciesiae=Ministris, se- entreguen realmentetí los.Co-
cundum $a-nctoritm'/Camonttm' sta- misados ó Ministros constituidos '-,
, tut a; et Syn@dales:' [eges ,~:alssig-, -por el mismo Rey. t por quan-
nat am. deminueriti','i.effooerit-que, 'to estamos perfectamente ente':'
Uf Ecclesia : dMJitis ~ fraudetut radosé informados de que la 'sub ... '
()b~equiis,. re per, or,dina,r iOS, 1~'Ci'1 siste~cia de los Min~s~ros .de 1:.,:
cUJusque ad Regem delata, t»: Iglesia y del culto dIVIllO. en<Es"
"..tura, si. qua -illat« [uerit, sar.. , paña depende por.Ia mayor 'pa:v;'_,
J
: ·datur,. et ut ne quid .postbac ·l.t~·de: los diezmos ;'~Io. qll'al' "fue
.: '~}usmf}di . contingat , .prospicia-· causa para que el exp~esado Rey
'. tur.,' quum tantopere zllud Apo- oyendo los lamentos de su Clero,
.. stolas merito inculcet : Non y compadecido de sus desgracias,
alligabis os bovi trituran ti ; et solicitase é impetrase' de nuestro
qúaerendum esse primum 'P~g- Predecesor , que se revocasen y
. mim Dei ; et justitiam ejus, anulasen 6 quitasen -toda.s las in-
;·praecipiat Christus; ex qua re-
I
munidades de pagar diezrnos; es
'. iiqua adjicientur nobis; nuestra voluntad que si en algu-
. ( na parte, de resultas.de la-satis-
1
,.faccion de este noveno extraer-
.dinario: se disminuyese la"'c?n-
Ig.rua señalada segun 10e~tao,le-' .. cido por lossagrados Canenes.y por las leyes SinQdáles,á los
IMinistros de la Iglesia, y-se ve-rificare que la Iglesia sea defrau-
.dada del servicio debido;' -cón...
sultado el punto por los -respec-
tivos Ordinarios locales de cada
uno de, los enunciados parages
al Rey, se resarza el perjuicio
Ique se haya ocasionado, y; se pro-vea lo conducente, á fin de queno suceda nada de. esta esoecie" . J:
·en adelante , mediante inculcar
, con tanta fuerza el Apostol en
j.aquell.a ex
pres,Í?l1: N~!i~{,tr'd~!"a
boca albuex qu.e está trillaside;
y. ordenar Christo que se ba de
b~sCPT lo primero el :;'f'ey,node
D~f)s y sú justit"ia; después de lo
qual lo ciernas. se 'nos dará- ,por .
añadidura.
Quod si qua controversia oc-. . .1\las siacaso .se suscitare al-
casione h.ujus nonae orta fue- guna conrrcversia -con motivo
''frit, decernimus sub inter:minatio~de dicho noveno , declaramos,
(
ne divini judicii ,. et excommu- .baxola couminaclon del eterno
: ' nicationis- ipso focto incurren- juicto divino , f sopena-de ex-
dae poena , cujus absolutio=Se-' .comuniqn,ipsQ factoinc-urrenda,
. di Apostoiicae reseruat a sir, cuya, absolucionsea reservada á
'.. 'Ut , ne .:illa apud Lai~os.. '.,sed J la Sede A1!9S~0,1ica:"-qúe :no se,
!
9P~fÍ\ ~~c!es,i:qs,~~(JosJudices. agi- 1 siga 9:promueva ante los jue~e$
t,et1i!..,' ·~t e..;;Y~,,~1'!e1~qbarum Lit-\ Seculares, y~si solamente ante
1:.er:arut:]'}, jj1)-jª~UJi~.., los Eclesiásticos" y se decida y
;.: ~ I ¿". ,l ' • termine segun lanorma 'de estas
, ~ r'" ..' • ~ ~. , ' Letras~'I'..L ! rÓ. _ ' J\...:'~ J) .. ~ »Ó: f. Q.. ~ ~
y .N.~minem;:.JJ)!:iiem .ex sJ1pra~ I '.No pensarnos que.ningunode
dipJj§ 4.'e~r~S!Jfl!ur.um opinamur los arriba enunciados defra.~dij.rá
jd,·¡Jtl1ixil# J C#1;olo· Regi; tam al Rey Cárlos en tiempos de
!zhrj.- ,f: ~1jS~~i:-t?mpor:e,. ejys.qu~ tanta adversidad, ni privará' ó
Regno afferre; praesertim ·qui dexará de proporcionar á su
c.Q1JJj4:P.1':~t,.,fO.~n~si.-incolum¡ Repu- ..Reyno este auxilió, .mayormen-
.b.li.'~~\./,1 ·ll:e.rl~~4!{.ua.m sz¡a.., sibi te elque considere que.si.aoexis-
,e:sSJ ,,"/tl'v,fl :'l()Q1uQ.q,r si, quis, .•fQrt.d ·te ..en su \ integridad el, -Estado,
f1jefrj! .l. ,'t!,t J': 9PP,p,r:t,unis -rqnediiS -ninguno tienesu propiedad -indi-
c.qe..r.f~Ttt P9~.slL~Jquicumq11.g·" ·e..t vidual ~egur:a -;mas -si 'PQF\ ?~4SQ
tiJ~f¿/jsfiim¿qJJ..~f=r: Jit '.;'.:'IPO: I hl\lbt~r~ alguno, ~e damosla, po;-
!.~stEMl!!1' :..Illbts:f61q!12JJs~_ ;;_Qons~zl-!I.tett1tlGt'c.ondllcerí~e, par4;:que:ellie:
tutione quidem in om;l1ikys~:Cle-d da castigarsele ó reprimirle por
.DJ~fJi/;i¡}Vt!,_lf.:IC: if.r_qed~fe$soris¡ los-:medi~$ oportunos, sea-quíeu
1lpsfit¿i:J il1' .Qq"1J:,€it:~/{ien1iéJlsiJ edi-: .fuere, y.. .de q~átqllier.·~lªs_e th,caS'
$f! 2g~~g§ijtifjhtl;~1.:;g~~~rJHUa~I_1:~11idád/~il:_,s~a::~o .ervª,~~o cl:H~¡-
é'!üjTl~D0L:jO . 1~f'!' c:¡,.r ;.::., ;. -§.ellUSilima!nenle ~én tQd.G!'.:.y,.p0r .
·:ilhno ü'c.'3uü ...b· i :"1; . oij;. I todo la Consti.~uCiop ,d~l Eapa
.c.Lg~·1 Clemente 'V , Predecesor nues-
ir:3cG'úI Í";n5:-'H:.:} ('; ['.·n:o:~ 1 '~l)fo',?~jicáda eh.el ,CQ}J.cUto de
\ ·.:i ~;('I:ef:;; Viena.--- . ,.,- - .
r-.z<.iIJJJA4 oU4€1'litJIt~:~'aP!1dr 1lii1n.ne ~ Esten finalmente todos per-
constes de Caroli Regis .<?il}'¡uj-gJ suadidos constantemente de la
ratione animi ; quam retinet moderacion de ánimo que el Rey
d~aa1fK 4if.fi.f.J.i!:~i'<St~~,~4t!r{J.)!t~g!1~~;~~.clQ~\!t~n·$~(Ya~,en.la<ii1kil y
.1t€t '1ri-mmiHfrffi7Jdi? f1lJi~U.?,;. <mstirhlc~f9:Q$~ í.~~r.reta;;\de,su, gob¡i~tn,~,
f}fJll!f.é"\) x.t1\~f}r..rdln~t;¿a:~:,hgjy:i'()cf{~T t~i!ll~$'\~~nct:en.t~ -Q(m~n.sJtb&~l1bj~:p
li~{iqt1~·t~JI/!!:ffll1{~~nC¿-~'il P.f!!1'-P:~~1J;j,~.\d~)'~l~~e:~·~n~~tm.o.í,,<t)(tr~~n~'J)qJ:i?,
postulare, ex Kalendis qu~~U:w:.:p~~,p¡'d&~>ya\.q.ú.e:des·&le\~} ·~J'a.:p,r,t'
Janu arii anni l\~DCCCII, ut . mero de Enero del ano mil ocho-
:'fibi :tr9I.eJf.uf¡\)ef1i:..§!}fj'Sj Q~91#{~<§'~pjd~t~ll;~-.Q~úyr~d(:}s\(~J.·~~ero1 pague
·7ft.fl&M.¡,,~,~Jé&n~:efl4, (·mJt#:a. (.JC(I.a~·,1 ~~U]ls~je~e.s-J:A§l~t~ ftlnlQn~<s~4e)
.Jiumm sgJ¡r¡gJ, !oC', ~tt¿· siM:\.pj~~tJ~&S",¡:¡~,~l;J?~pa7:ie~ltmh.~
li}itpq.U.t ·;e.r;a¡'fJp;f<§:H¡Qf ~1J{}¡stg..r"vWl ~:l?,fed~vc(tsQrpu~r.§)~, ~Qn\ hg;JO;t~v:o
, '§jn-g$i¡O'f'3 ·~p.nq$},~í'\jl~ iJi.4,ifg'Y~tia~·;~,d.~Jtas-j,\a-lámi:dlldl~d~Jºs. ieín-
.t..~:.w'PJ(ff1¡f~,'2,f'~n~~S&};~4.t,.~tJg!fS.s.ujJ.J~\1 'P?S l~~~aQia!~:l!l:.~l~eq~e.~~QnGe-
'w1J:.f);t~lz:;J1st¡~Ut~r,fU .~~vfoJs'iJ1.a ch~C:2:~ada .. ano'l!f:O:.r·.,sus <.Lej:~~s.
-Ór
Ere.vis 'j.'die :XXV~' Junii ~ an:. lApestélícas expedidas' en fÓrm~i._
no:,MDCCXCIV. expedit as ,-ea~ de Breve el dia veinte y eincó' ae .'
qué L pr(¡r sus ~ remittere. .Qaam Junio del año mí:l:set~CiériJ.'fó8Ifio4'..
abdicá.t-:io'tfem Nos : iibensissimé venta y quatro, y los remite ó '
et grat« accipimus, illoque one- condona: cuya abdicacion Nos
pe -,sa1n~' levZl~i~e.lé1"~": i,n,1. ': 1 ace'p~-amos guS~O~í~~~~~eh~~;. y
Cr()vpdmrnus. "'~"'" .. ,.'. agradecemos>, -teríieridó e'Omo
rrynt" ,,,. :;_: i »». ¡ 'por ganancia' qui~á ·1bf·tt4ei-lo~s
" '. . J1 ;, ' ". ::¡(, I sea 'et¡Cletó aJ'i-viado:de aq\le11a'
1 ~. 'J" rFV _~;.. • carga.:." \ : ~";''~~' ()\..~..~i'\
.. , ",;N@ir'J~ob-stalitihus ':Apo~foli7;i-s," ~·.sin que "'obstéci ·'bs·"eéft1~l!fü..)
lJcl..$nilJnivers-atílJuSf; Pr:opirrci-a"'r ,'ciónest::y'~dis\pl0sl{cjl~n~s+A.pD§t~\.~i~,
iibus.qúre,~ et: :'SJf!rJt:Jatibus .:edit:i~ ,_\·ca:s';\..nidás d'adá's\--t5'Or':.PUn1ro ~ge'"
(Jc)nci1ii~,,); gene1'"éflili1t'S ,;: ~¡,eIJ;!pe;..'I'n'er&\l;:o eñ, CáS0§"p~rti-eu1~t~~e\:,~
;eial(bu§~ c~nstítíUÜjJ:tib'~s';: ;e1J '-:.órt- 'los, ~QrlcÍlibslUnt~er'~ale~"1¡,.'P'Fe~'.
dinat,íonibu's' Jf,1.JPlfSt'IJUcis,?'J:'€k~ti~ vlnciales y 8iñbeiales, FHll~~'FID;.
'Ti~r¡"u'8iJvcentr ar:irjs":>:quibuscurn~úe. ~(;ItjaOOsqui€tá~t!<1sa§'~que \séáh."léB~ ~
. '-1 ":.1.'1 j' '1 ,~" e 7.'¡~,,::", j:;~"J !:~ , ·co:fitráPr.o;'· ~\. ~r¡~\.",\ ,~' ~~0i,l-S~
,. r r.'" ..
""~ Jj)a.tum Ro~ apu-á.,~rSiat:z-f ~,,' Dado en Roma ed-SantátM~·
·ctMn 'M'ariam :Majorem( fabcYl/lÍ ...· Fía) 1aL.\Mayo'i-\,y.¡s§elíad5~don?'(~1.
. -1Ít4!-o <Priscator;,i' die :.IirI~ tMriJ-¡ sell@l€lte1"~€g~a&&'r\?ét~~lí'<'1l¡~~~es' é .
-:bris yMJi)(J00. ~B.ontifiDtfJi¿Si.1~-'. Octubre de mil y ochocientos,
.'str:íl Juz'no (pr:Ü:ttO)2 l' ¡:..., sl oboi tIaño primero de nuestro Pontifi- )
,<)~ n 'j(J~ " c........ " .. ..,., 'i-t"'9r L'''; 1 cado., 1
'!': J cR~ J;Cap-d#udis f.,fBy.a-J.c.9Jil1ste :de: Romualdo Cardenal Braschi
Honestis. ' .r:f15:V Ide Honesti.' - ,
1'-'-' a f:· j : Jn~mh:(t n9jg'i-f t ?-r~;H:ffin fugo .~}¡ ..:rl..'.~~l{~~llo~e\i:l?es...
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1 G6rcsejo.=Cé.r.tiflcd~qt~el.tóñ{lte'alÓy,fJiJn td~l,do' ~e;j pre ,erlt-'8Jm~~\~'e
rwemirtió~.át- Oeln1S'él()'par:a1,:;sz1f:;pá~e'Úte'tB¡.t-ve ''Wperbl'ti'fj\y;lr ,.M:'()~.
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. 'l'ot\'q'1!te, y¿p °Wé~/i-




" ,(d~1LCler.Q;ª~;"E$paña:,:·pueda . eX'1gzr :t'ambi'ffl por' tiempo' de diez :\
~ª~ossgJ~iJ/·1:fpve.nat.al;Ú }~traordinaria, de' iodos los diezmos, así pre- -Ós
diales, como peqo-rZ'ales , mayores y menores" que se pagan á quales-:
quiera Arzobispos, Obispos, Abades, Párrocos, Cabildos de Lgle-: ,
sias Catedrales y Colegiatas, ó á qualesquiera Iglesias Metropoli-.:
tan.?/t~.;JG.a,i.ed:ral-e'S'~.Ab'aGÍales':;:JP.an;oqúirde"S:,:Y: á .q,ualés.quierlk)'~()': '
?J/lsterib:s ,.¡Co11Ven'fO~.,'Co¡egiQst~,!qJ3asas 'd~qualqi:ti~n:.a.;i65nlen ,·C~n-:".
g1fegacitm' ~dlnst:i,tJlt()¡;fOrdene~ Miji,t:ares r L1tgaref flüadosos.y Ecle« '
~JárStiQf)~~:S.lf?jPers:ona~lde)'qu6l¡quie~a"gradU!ation 6 .dignidad, aunque
lJbt·engan,:el ,honof"{del.eardeni:IJa.t'Q~;~y_á. -qaalesquiet:a ..co'mimidades á"
, Luga,ne$o< 'l\vis.to ":ppr. 40S S.erLore&del f2.[)tJ!S¡€j-o,cose]» :expuesto en .
su; irz.t-elig,enqia,por)tfJs S'eñpre.sr rEiscales ·,gpor;'nDecr;e{/i,v).};¡uepraj¿ey.é-t"
- , <, A ' di I '1 " d' h B .'PQQZ el!/'m8J,llte~Y..un.o.'il?f!.eeste mea, conce teron e:," pase <a te o . ,r.e,v~
) sin perj,t{ir:üi) de; las) rnegalía s de, S\"M.::y tde,pea~o'S, ~de!:-s~'S'Tribunales, .
, D ¡. E""" ~. 1 • .D' 11-"ta;n~o1.r.~a"e.s "coma; 'cJ~e:SlastmQs~ exastentes em.~_QSPOS;,J"leyno:s., .J.;' pns a
~4'e·<conste;,11o, 'firmase» ,Madrid, a:;fC:Jeint'tfJ 9'} ..tres- df ,lN'iJviem:brrede.
"""·1'¡,'11 iQchr,-.'cz'ento"s·TI\ ~ Bertolome M.J';¡;o.z'-')""", ','¡'" ,'.:...',~r,.. v'. - -,~. , • ---. ...I::.lI. . .. IJI¡~rJ Wrrl' , " ... , I '... _..... .1. ... ~.~" 1. • .¡ ;0- .. 11 ~>
, ,
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'!_ -'-' t.l 't...í _' . ,¡ -. ••~ } .,¡' ~,¡ J tt.....!.. __ .. ' .. ~ ..J.' . , '-' r: .:~;
y por quanto por el tenor del preinserto Breve su Santidad
eQneed~)~fll,.R,~;y<un riosVeucpx,J.ór la~: n~rePl~,oparre »de- todéls' Ios.
diezmos'de 'estos: :R:eynó.s, :se:ah:· de Ia ~<r:l!as~qHe .fueren ,.'sih diss '
tincion .alguna , yo,qtiale¿qllier:alqLl.!llet searndos ::€ontd)bliiryemtes,. p.en~
/ .
G~ptGne:s\f) lleva~~r€s~ síando- ,ájJNos,:~c~}fns>táuNuáoÍQ "cte. su !llíl';;
, tidad~,y;'·d,e,da, 'S..ed~.ApostqH!ta.E:€.ercah:cl:e {BU 'Y<rge.5!t.ádeatQ1:rca;
lat";OPQ¡J!t\I111aS, 'am'pli~s··}t~.ntt~~-fÍsar(,ias',:fatd~Itard:es ,pa;ra:. erítenden ~
pro~,ed€1F!en. ]arex:etudoirly'i:,altm¡plimient:,Q.:;de,¡ esrasnuevá ;eXl:tT$:i
.Q'r.d'Ím~ci:aH~~ffa.ciat~dBl...\~w~'en9>!Edep,imal;;c:h~sitaAa:' efecti V.Gf, ,enttég'3
d:.é ,.suJqm;p@J;t¡e,::at l"0,s:Oomi?l{i)JJildüs' 'Re"gi0sfipara; snxdebida :ie~i~
Üm.iá1iq~e.g;it>·ti em, €xpihgui cÁIQs,'.V.ii1es IReaJ~e~;; ..an1:es:3det{eHn1arme
p~~;Ti;:Nk~,:Y-10;Jli:hlk·a:¡'s,el.eL,(l9Q.V(e!Dientie~!Reglal1!lentQIÓlrrnstf;Y'acL<Ón
g.e);).',€fal·H;ILlll~¡rha' «[eoobservasse ';ppx.! il'l'Ütim'a¿ jl!lx!liQial})e!.tTaj·N.dici'il",
&'n .1aoej¡¡-€fi.u:~ii<D¡ij:_)y)LGdniplitnhmJD) deb rBievíe~: habiéndosenos he::., ,
Gho 'pr.~$.€~té1dEi[f6ldii8~ dé. su ¡~Mag;es,~adnqJ1er pa¡ractÍ"cmmár.y.!qHllft ..
lP.UcM1,~i~Jt~~';Iteg~a:W.~lltOf'_$~ neéesisa. ~lgtlifi'tiernp .W'aS l~el ;qtre"
~~limiueuda.fufQríti~a~ u.:Jfgeiü~s ft!ir~unstanci:aJ$irleiodia p té&e~~{árnrlo~ .
nºsl;,í;~9m'o~~'d'e,he~ÓFllílO$; Fe~.rN~mos '; )~lfó:fim~cJ@h;:y::l:1Tpublie.
'~ad0ri.~::,s.u:r tie.llfu~o);del expresado·Regbm::en'to,;J,hemos !t€p'iuo "
. por- '!S1~JRl!?d.@t1expedín.antlci p-:lp:iime,rite)'€stasJl1Nes:trasl1Ifelr-asr,.. :p:O'f,
las .quales f 5la¡l~u,t(i)'FÍdacl,Afk~Slt0Hci"á N os 'conce~idá",:, desde íLlJ€~ :
'~@-:': tmi1a:tnejo vitt ~yqfOrma~iq1Jef.por; .dénecho- y.,l'po.L ~h p'rei1ilSe:r,'_~
eo ..Br-e.Me(lp0!demo ~yHqeh~rpos,ílpnblida<nnas ~ .haoemo : :not0..r.io, su·-
~0nteb1d:d-, ';palla .que ,Jl:e.gue,.:.án1il.Gltíe1a.de, to,cl::os,los>:yasaI1os "de .:Su,
--:-: • ~r «». }.~''''y.-"'5"J-~., ~ - t .'~~~~~''';¡y ~.~~~.¡; '-'(l: ~'. r-
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Magestad Católica, que sean Interesados, Ó por .ser, contrlbnyen-c ",
tes de diezmos, ó por. ser perceptores ó partícipes \,eh~ellos de, "
qualquier mañera: de-suerte 'que.iaipor la' dlversidadde-los mis-
mos diezmos, ni' porJa 'diferente '~ondicibn~'-de' Iosrllevadores
haya' de haber' excepclonv ó distincion alguna. \~ epa,i'a :que.,~ to-
dos los interesados conste lo sobredicho; expedimos las.presen-
tes Letras firmadas.sde nuestra mano, refrendadas por nuestro
,l r
Abrévíador, .y~:selladas',vcon el de nuestras -armas, y raandamos
que á las copias impresas.,: firmadas' del mismo nuestro 'Abrevia-
dor ,. y autorizadas con 7ei dicho; sello, se. 'dé entera .fe y. crédi-
to. como á las presentesoriginales.: Dadas len' Madrid ..a doce de
Enero de mil ochocientos, y. une.:~ F.. ~rzobispo" de Perges,
Nuncio. Apostólico. :=D. Francisco Patricio de Berguízas, Abre-
viader.". I '~-'r':~,.,_'~:,(~e'-., . '. '1~)'~'~ :.~ 1";~'. " f
~A :¿y·~para,.tque tenga- 'efecto.mi. ei'K~res~da resolución se-acordé
p.or el mi Consejo con, vista de: en~¡o/~ded.a.s.'k:itadas·]!;er'r:a,s ..eoc~
pedir, esta mi( Cédula :.',por la q,~,ü,encacgo pá:flos M~; liB;. 1Arzb:";"
bispos ,(,RR. 'Obispos, ~yrtá los .Cabildos de ~a:s.Iglesías Met'ropo;.,¡
Iitanas.y Catedrales' ten ::sede' v-aean.lleí.;, 'Sl:!S llis:ihtdbrés óGViica.r:íos;
á los 1Cabildos, de las' rIgt¿sia~' (}olegi[ata~ i ,YLá.los "delm~'Ordi-,
naries Eclesiásticos queréxcrzajr-jurisdiccion, :Y"á ;los:.gU'peri0res
.. ó.Preladosrde: las, Ordeáesí Regulares y',:·xdeLlhs[Mill~al#es, ,Pár~
IrQ'~s .y demás: personas ~desiá$:nicaS'~:Neán l~:s.Letrasqrxpedidas
en duce. de r.este ames: _pmr ;~eüJM.\iThf1JA:l';ZOP'iSpo. €le P:erges;, iN¡:rn~
ci~¡;L.ApostoliGOsen 'estQ~~mis~.Reyntrs~lrpari~ l~'ex-eGliciro~ del ~cíta:'1
dó:Bre,ve: que!, en- elil'as~se\·inserra{}:oflC;t1\f1·ierido:::PQf. 'su"~arter cadg
uilÓ an lo:1Ciu:e'.d'e;toca 'rufqute 'tecgarirsu «lebído¿ oUlm.p.lim,ienró~n-Y;
m~al1dp1ktodosdos J:u~eésBy:~Iysfi"das~de. estésemis.Reytros 'y de~
ro'!})á-quienesotnque vie~.f 'guarden y"t(curhpiliall,J~y.hag~niguarda.-.
yo:uonrpHn-Iq Htbntellido~·en' estaninieCédgb: y~~ltiXp't:es*daSt~Letras.~
si ~ fJontfav.'~ni,t;: perraitirí, pi\/dar;'luegar áOljlU~)f~e·;doñllra:~Iij'tl,ga.con
nirigun .pretekto, Ó c'a;l!ls~c.éfqua,li1to·~~n. el' -rijfer¡j;~ 'Breve f Letras
expedidasxpararsu, eX0.CuC'Í!Olt .se rdi:S-p:oriey .ordeea ;-, prestra:rrdo étJ,
casó :n-ecéh;í\nib ¡p--ara,-que 'tenga; sil>.debidarebservancia ·\!~0S.~auxUi:os
cernespendíentqs ,t y':Gfa'ndÓllas demas. órden~.s ly:r¡rráv'idenéias' q-m~
. , se 'le1lUiera:n.:rcqQ.el~~! esrnai vohmtad-; ..y., que ..aLvrasl'aqoc,imprecsÚl
. de :€~ta mi.Cédula; É.:rma:cao .de D:0ni;;B'a:r.ts>lómé,iMIJií(j)~ p-e .TofJfes,
. I
mi Secretario., Escribano de Cámara mas antiguo y de Gobierno
- del mi Consejo ,. se le dé la misma fé y crédito que á su original.
Dada en Madrid á veinte y seis de Enero de mil ochocientos y
uno.:=:YO' EL REY.:=: Yo Don Sebastian Piñuela, Secretario
del Rey nuestro Señor , lo hice escribir por su mandado.zz Gre-
gario de la Cuesta.:=: D. Juan Mariño.cx D. Joseph Eustaquio
.Moreno. ==D.. Pedro Carrasco. ==.D. Juan Antonio Pastor.:=:
Registrada, D. Joseph Alegre. :=:Teniente de Canciller mayor,
D. Joseph Alegre. .
Es copia de su original, de que certifico•.
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